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UZGOJ SADNICA HRASTA LU@NJAKA
(QUERCUS ROBUR L.) I KITNJAKA
(QUERCUS PETRAEA (MATT.) LIEBL)
U RAZLI^ITIM TIPOVIMA KONTEJNERA
GROWING OF SEEDLINGS COMMON OAK (QUERCUS ROBUR L.)
AND SESSILE-FLOWERED OAK (QUERCUS PETRAEA (MATT.) LIEBL)
IN DIFFERENT TYPES OF CONTAINERS
SA@ETAK
U pet razli~itih vrsta kontejnera sijan je `ir hrasta lu`njaka i kitnjaka. Biljke su
uzgajane u rasadniku Instituta na otvorenom prostoru, a kontejneri su radi
zra~ne desikacije korjena postavljeni na povi{ene drvene re{etkaste podloge. Ko-
ri{teni su kontejneri od tvrde plastike i to: Bosnaplast 180mm, QPD 12T/18,
QPD 60T/17, HIKO V530 i HIKO V265.
Kao supstrat kori{ten je treset iz Bosanskog Grahova koji je oplemenjen s 2kg
N P K 15:15:15 po m3. Istra`ivanja su trajala pet godina, tj. od 2001. do 2005.
godine.
Krajem svake vegetacije registrirano je pre`ivljene biljaka te je izmjerena nji-
hova visina, promjer korjenovog vrata, du`ina korjena minimalne, srednje i mak-
simalne biljke po visini. Tako|er je izmjerena te`ina suhe tvari stabljike i korjena
srednje biljke po visini.
Na temelju dobivenih rezultata, ponajprije se preporu~uju za proizvodnju
jednogodi{njih biljaka kontejneri HIKO V265 i QPD 60T/17.
Klju~ne rije~i: hrast lu`njak (Quercus robur L.), hrast kitnjak (Quercus pe-
traea (Matt.) Liebl), kontejneri, jednogodi{nje sadnice
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INTRODUCTION
U razvoju tehnologije rasadni~ke proizvodnje ve} du`e vrijeme u nas, a i u svijetu,
prisutna je dilema izme|u klasi~ne i kontejnerske sadnice. Puno je znanstvenika istra-
`ivalo problematiku uzgoja kontejnerskih sadnica, prije svega u svijetu gdje je proiz-
vodnja tih sadnica ranije zapo~ela ( ELAM 1981; GREDY 1981; TINUS 1978,
1979), a ne{to kasnije i kod nas (MATI] i dr. 1993, 1996; OCVIREK 1995, 1997;
ORLI] 2000). Neke su prednosti kontejnerske sadnice u odnosu na klasi~nu:
– ve}i postotak pre`ivljavanja
– {ok presadnje je manji, a time je po~etni rast na terenu br`i
– produ`enje perioda proljetne i ranije zapo~injanje jesenske sadnje
– po{umljavanje i sanacije degradiranih terena
– proizvodnja i sadnja mogu se mehanizirati i na taj na~in smanjiti ukupne
tro{kove
– treba manji broj ljudi pri sadnji.
Jedan od osnovnih nedostataka kontejnerske sadnice je nepravilni razvoj kor-
jena, posebno u tehnolo{ki zastarjelim kontejnerima koji se naj~e{}e upotrebljava-
ju u rasadnicima u Hrvatskoj.
Za uzgoj sadnica hrasta lu`njaka (Quercus robur L.) i hrasta kitnjaka (Quercus
petraea (Matt.) Liebl) u kontejnerima, vrlo je va`no odabrati odgovaraju}i kontej-
ner glede veli~ine i oblika, kako bi se uzgojile kvalitetne sadnice. Za obje vrste ka-
rakteristi~no je vrlo krupno sjeme, a ponik razvija jaku `ilu sr~anicu s postranim
korijenjem.
U proizvodnji, kao i mnogim obavljenim istra`ivanjima, nije u potpunosti rije{en
problem izbora optimalnog kontejnera kako na njegov oblik, tako i na volumen poje-
dinog lon~i}a. Cilj ovih istra`ivanja je definirati optimalni kontejner za proizvodnju
jednogodi{njih sadnica hrasta lu`njaka i kitnjaka, ponajprije gledaju}i biolo{ke kvali-
tete proizvedene sadnice, a da se pri tome ne zanemare tro{kovi proizvodnje.
Na{a istra`ivanja uzgoja biljaka lu`njaka i kitnjaka u odabranim kontejnerima
zapo~ela su 2001. godine u rasadniku [umarskog instituta u Jastrebarskom i traja-
la su do kraja 2005. godine. Odabrani na~in uzgoja u pokusu vrlo je sli~an tehno-
logiji proizvodnje u na{im rasadnicima (ORE[KOVI] i dr. 1993).
U ukupnoj koli~ini proizvedenih sadnica u rasadnicima na podru~ju Hrvatske
od lista~a hrast lu`njak zauzima izrazito prvo mjesto, a sljede ga kitnjak i poljski
jasen. Najve}i broj proizvedenih sadnica golog su korjena, dok na sadnice oblo-
`ena korjena otpada manje od 1% (ORLI] 1997).
MATERIJAL I METODE
MATERIAL AND METHODS
Za na{a istra`ivanja odabrano je pet razli~itih vrsta kontejnera za koje smo
iskustveno pretpostavljali kako bi mogli odgovarati za proizvodnju sadnica lu`nja-
ka i kitnjaka. To su sljede}e vrste kontejnera:
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U kontejnere je posijan naklijali `ir hrasta lu`njaka i kitnjaka. Pokus je postav-
ljen s ~etirima ponavljanjima, s namjerom da se u svakoj vrsti kontejnera i u po-
navljanju uzgoji oko 50 biljaka. Kontejneri su napunjeni tresetom Humofin iz Bo-
sanskog Grahova koji je oplemenjen sa 2kg/m3 NPK 15:15:15.
U laboratoriju Instituta, standardnim je metodama analiziran supstrat prije
sjetve te nakon va|enja biljka, prosje~ni uzorak za odre|eni tip kontejnera i vrstu
sadnice.
Sjeme hrasta lu`njak sakupljeno je u sjemenskim sastojinama na podru~ju
U.[.P. «Karlovac», a kitnjaka u U.[.P. «Bjelovar». Laboratorijske analize `ira obav-
ljene su u Institutu. Postotak klijavosti `ira za lu`njak kretao se od 80 do 98%, a za
kitnjak oko 80%.
Sjetva je obavljena ru~no, a kontejneri su postavljeni u ~etirima ponavljanjima
na povi{ene drvene re{etkaste podloge. Tijekom vegetacijskog razdoblja biljke su
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Tablica 1. Nazivi kontejnera uporabljenih za proizvodnju sadnica hrasta lu`njaka i kitnjaka
Table 1. Containers used for the production of peduncled oak and sessile-flowered
oak seedlings
Slika 1. Kontejneri za proizvodnju sadnica hrasta lu`njaka i kitnjaka (I. red HIKO V265; II. red QPD
60T/17 i QPD 12T/18; III. red HIKO V530 i Bosnaplast)
Photo 1. Containers for peduncled oak and sessile-flowered oak (First row HIKO V265; Second row QPD
60T/17 and QPD 12T/18; Third row HIKO V530 and Bosnaplast)
redovito zalijevane. Od mjera za{tite obavljeno je tretiranje protiv pepelnice pri-
pravcima Bayleton, Systhane i suspenzijom sumpora.
Nakon zavr{etka vegetacije registrirano je pre`ivljenje, izmjerene su visina
stabljike i promjer korjenova vrata svih biljaka te ukupna du`ina korjena i te`ina








Pre`ivljenja hrasta lu`njaka bila su razli~ita po godinama i tipu kontejnera.
Najve}e pre`ivljenje je bilo 96,7% u kontejneru QPD 12T/18 - 2001., dok je naj-
manje od 69,6% bilo u kontejneru HIKO V265 - 2004. godine.
Op}enito se mo`e re}i kako tip kontejnera nije utjecao na pre`ivljenje biljaka,
bez obzira na tip kontejnera male su razlike u broju biljaka u istoj godini. Pre`iv-
ljenje je u postotku po godinama pribli`no jednako laboratorijskoj klijavosti, {to
se mo`e objasniti vrlo kvalitetnim `irem i sijanjem naklijalog `ira.
Visina biljaka
Plant height
Vrsta i veli~ina kontejnera op}enito nisu zna~ajnije utjecali na srednju visinu
biljke. Izuzetak je 2002. godina. Srednja visina stabljike najvi{a je bila kod biljaka
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Tablica 2. Kemijske analize supstrata prije sjetve i nakon va|enja biljaka
Table 2. Chemical analyses of substratum prior and after sowing and after the extraction of
the plants




Iz Tablice 4. vidljivo je kako su razlike u srednjem promjeru korjenovog vrata
biljaka neznatne, a kretale su se od 0,4 do 0,5cm.
Te`ina suhe tvari stabljike i korjena srednje biljke po visini
Average plant stern and root dry mass
Najvi{e vrijednosti srednje te`ine suhe tvari stabljike i korjena srednje biljke
po visini izmjerene su na kontejneru QPD 12T/18, gotovo u svim godinama poku-
sa. Razlog je najve}i volumen jednog lon~i}a (725ml), dok su najmanje vrijednosti
u Bosnaplast kontejneru ~iji je volumen jednog lon~i}a 250ml.
Kod kontejnera HIKO V530 i donekle HIKO V265, postignute su zadovolja-
vaju}e te`ine suhe tvari stabljike i korjena.
Ukupna du`ina korjenovog sustava
Total root length
Izmjera ukupne du`ine korjena minimalne, srednje i maksimalne biljke po vi-
sini obavljeno je krajem 2003. godine i u prvoj polovici 2004. godine. @ila sr~ani-
ca bila je toliko duga kolika je i visina kontejnera, ~emu je uzrok desikacija korje-
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Tablica 3. Prosje~no pre`ivljenje hrasta lu`njaka (Quercus robur) 2001. – 2004. godine
Table 3. Average survival rates for peduncled oak (Quercus robur) in a 2001 – 2004 period
Tablica 4. Srednje visine stabljike, srednji promjer vrata korjena, te`ina suhe tvari stabljika
i korjena – hrast lu`njak
Table 4. Medium heights of plants, medium root collar diameter, weight of dry matter
of the stem and root – peduncled oak
na. ^esta je pojava razvoja nekoliko sr~anica. Postrano je `ilje puno tanje, vrlo bo-
gato i ve}inom znatno du`e od visine kontejnera, osim kod minimalnih biljaka.
S ponekim izuzetkom, ukupna du`ina korjena u uskoj je korelaciji s visinom
biljke. U na{im je izmjerama najdu`i korijen izmjeren na srednjoj biljci proizvede-
noj u kontejneru QPD 60T/18 i iznosio je 672,5cm te u kontejneru HIKO V530 s
539cm. (Tablica 5.) To su dva kontejnera najve}eg volumena. U svim vrstama






Kao i kod lu`njaka, pre`ivljenja biljaka kitnjaka bila su razli~ita po godinama i
tipu kontejnera. Najve}e pre`ivljenje je bilo 80,0% u kontejneru QPD 12T/18 -
2003. i u QPD 60T/17 - 2004. godine, dok je najmanje od 43,9% bilo u kontejne-
ru Bosnaplast 2001. godine.
Kao i kod lu`njaka, tip kontejnera nije utjecao na pre`ivljenje biljaka. Male su
razlike u postocima pre`ivljenja u istoj godini i razli~itim kontejnerima. Pre`iv-
ljenje je u postotku po godinama manje od laboratorijske klijavosti.
Visine biljaka
Plant height
Srednje visine tako|er nisu zna~ajno razli~ite glede vrste i veli~ine kontejnera.
Kao i kod lu`njaka, u kontejneru Bosnaplast i QPD 60T/17 srednja visina biljaka
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Tablica 5. Du`ina korijenovog sustava biljaka srednjih visina – hrast lu`njak (2003.)
Table 5. Length of the root system of medium height plants – peduncled oak (2003)
je najmanja. Znatno ni`e biljke uzgojene su u svim kontejnerima 2001. godine,
~emu je uzrok kasnija sjetva zbog ka{njenja u nabavi kontejnera. Najvi{a srednja
biljka je u Bosnaplast kontejneru, a uzgojena je 2003. godine kad su i u ostalim
kontejnerima izmjerene najvi{e srednje biljke.
Promjer korjenovog vrata
Root collar diameter
Iz Tablice 6. vidljivo je kako su razlike u srednjem promjeru korjenovog vrata
ve}e nego kod biljaka lu`njaka i kre}u se od 0,2 do 0,5cm. Najdeblji (0,5cm) sred-
nji promjer korjenovog vrata je kod biljaka uzgojenih u kontejneru HIKO V265 -
2002. godine, a najtanje (0,2 - 0,3cm ) su biljke uzgojene 2001. godine.
Te`ina suhe tvari stabljike i korjena srednje biljke po visini
Average plant stern and root dry mass
Kao i kod lu`njaka, najvi{e vrijednosti srednje te`ine suhe tvari stabljike i kor-
jena srednje biljke po visini izmjerene su na kontejnerima najve}im po volumenu
(QPD 12T/18 i HIKO V530) u posljednjim dvjema godinama pokusa.
Ukupna du`ina korjenovog sustava
Total root length
Izmjera ukupne du`ine korjena minimalne, srednje i maksimalne biljke po visini
dijelom je obavljeno krajem 2003. godine, a dijelom u prvoj polovici 2004. godine.
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Tablica 6. Prosje~no pre`ivljenje hrasta kitnjaka (Quercus petraea) 2001. – 2004. godine
Table 6. Average survival of peduncled oak (Quercus petraea) in a 2001– 2004 period
Tablica 7. Srednje visine stabljike, srednji promjer vrata korjena, te`ina suhe tvari stabljika
i korjena – hrast kitnjak
Table 7. Medium heighs, medium root collar diameter and weight of dry matter of stems
and root – sessile-flowered oak
@ila sr~anica bila je toliko duga koliko je i visina kontejnera, ~emu je uzrok
desikacija korjena. Kao i kod lu`njaka, vrlo je ~esta pojava razvoja nekoliko
sr~anica. Postrano je `ilje puno tanje, vrlo bogato i ve}inom znatno du`e od visine
kontejnera, osim kod minimalnih biljaka. Razvoj korjena u razli~itim vrstama
kontejnera, glede visine biljke, identi~an je onom kod hrasta lu`njaka. Tako i kod
kitnjaka najkra}i korijen imaju po visini najmanje biljke, a najdu`i srednje i maksi-
malne.
Podaci o ukupnoj du`ini korjena prikazani su na Tablici 8.
Najdu`i korijen imala je prosje~no najvi{a biljka uzgojena u kontejneru QPD
60T/18, a iznosio je 568,1cm, a najsiroma{niji korijen je kod minimalne biljke u
kontejneru HIKO V265, sa svega 6,1cm.
RASPRAVA
DISCUSSION
Tijekom 5 godina, od 2001. do 2005. godine, istra`ivan je utjecaj vrste i tipa
kontejnera na kvalitetu jednogodi{njih biljaka hrasta lu`njaka i kitnjaka. Na uzgo-
jenim biljkama mjerene su visine, debljine korjenovog vrata, kao i ukupne du`ine
korjenja te suhe tvari stabljika i korjenja minimalnih, srednjih i maksimalnih bilja-
ka po visini. Visine biljaka i debljine korjenovog vrata kod jednogodi{njih biljaka
lu`njaka i kitnjaka nisu u ovisnosti o volumenu lon~i}a pojedinog tipa kontejnera.
Te`ina suhe tvari stabljike, a posebno korjena, ve}a je u kontejnerima ve}eg
volumena lon~i}a.
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Tablica 8. Du`ina korjenovog sustava biljaka srednjih visina – hrast kitnjak (2003.)
Table 8. Length of root system of medium height plants – sessile-flowered oak (2003)
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Slika 2. Utjecaj kontejnera na razvoj korjena
Photo 2. Influence of container on root development
Slika 3. Korijen iz Bosnaplast kontejnera
Photo 3. Root from Bosnaplast container
Ukupna du`ina korjena zna~ajno je uvjetovana visinom biljke i debljinom kor-
jenovog vrata.
Lu`njak i kitnjak imaju u kontejneru jednostavni korijen koji se odlikuje jed-
nom ili vi{e jakih sr~anica koja dominira svojom debljinom te mno{tvom vrlo tan-
kog i duga~kog postranog `ilja (Slika 2.).
Pri donjem otvoru svih vrsta kontejnera gdje dolazi do desikacije ili zra~nog
su{enja korjena najve}a je koncentracija `ilja. Ta pojava manje je uo~ljiva kod Bo-
snaplast kontejnera.
Zra~no su{enje sr~anice i postranog `ilja pokazalo je pozitivni utjecaj na raz-
voj korjena, odnosno nije do{lo do deformacije korjena, tj. nije do{lo do rotira-
ju}eg i povratnog rasta korjena u visinu. Izuzetak su pojedina~ne biljke uzgojene u
Bosnaplast kontejneru (Slika 3.).
ZAKLJU^CI
CONCLUSION
Supstrat kontejnera mora biti odgovaraju}e kvalitete glede fizikalnih i kemij-
skih svojstava i po potrebi treba mu dodati odre|enu koli~inu hraniva.
Volumen kontejnera utjecao je na te`inu suhe tvari stabljike i korjena.
U ve}im i {irim kontejnerima pravilnije se razvija postrano `ilje. Ukupna
du`ina korjena tako|er je ve}a.
Vrsta i tip kontejnra nisu zna~ajno utjecali na visinu stabljike i debljinu korje-
nova vrata.
Razlika u razvijenosti proizvedenih jednogodi{njih biljaka u kontejnerima
nisu toliko zna~ajne da bi iz ekonomskih razloga opravdale uporabu po volumenu
najve}ih kontejnera (QPD 60T/18 i HIKO V530), ve} se mogu preporu~iti kontej-
neri HIKO V265 i QPD 60T/17.
Nastavnim mjerenjima poljskog pokusa osnovanim uzgojenim biljkama u
kontejnerima, registrirat }e se pre`ivljenje sadnica i visinski i debljinski prirast.
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GROWING OF SEEDLINGS COMMON OAK (QUERCUS ROBUR L.)
AND SESSILE-FLOWERED OAK (QUERCUS PETRAEA (MATT.) LIEBL)
IN DIFFERENT TYPES OF CONTAINERS
Summary
Peduncled oak and sessile-flowered oak acorn have been sown in five different types of
containers. The plants were cultivated in the nursery of the Institute in the open, and the
containers were located on an elevated position, on wooden grids, for the purpose of aerial
root desiccation. The following containers made of hard plastic were used: Bosnaplast
180mm, QPD 12T/18, QPD 60T/17, HIKO V530 and HIKO V265.
Peat from Bosansko Grahovo was used for substratum and it was enriched with 2 kilo-
grams of N P K 15:15:15 per m3.
Plant survival was registered at the end of each vegetation and measurements of
heights, root collar diameter, root length of minimum, average and maximum-sized plants
by their heights were made. Measurements of weight of dry matter of the stem and root of
the average plant by their heights have been made, as well.
According to obtained results, containers HIKO V265 and QPD 60T/17 are recom-
mended for the production of annual seedlings.
Key words: peduncled oak (Quercus robur L.), sessile-flowered oak (Quercus petraea
(Matt.) Liebl), containers, annual seedlings.
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